




J61H:lriaur.. . ' 'fa. ,eslta
FIltra: semeslre " " ~
S8 pullrli.a los JlI8Vel
FOIITÚN
El suceso de la "Casa Blanca»
elllrt del hidrligcllo con rI oxigello;
liara cer 'iorarllo~ /lO hay mas que
dp.~coml)ll' erla ¡)(JI' ulla ('ol'rienlc
rléclrir;l o crcer lo <¡1I1' diccn
wdo.'. lo:> -lIhio- \' las obras de
Quimica. -'.
E"'IOS I'jemplos sc pllcd('n :lldi-
e;lr ;'1 lOd:u las cit"ocias \ erl !;elle-
rlll a llls manifeslaciones loda" de
la vi la, IJna vCI'lI.LI l¡)~ica sc·com"
I'l'ucua pUl' cll'aciocinio ;:t seme-
jan.". de lo indicauo sobl'(~ los~he­
cho~, Las eiellcias Se {lpo~all f'lI
priltt'ipios inrnul:lbh's de los que
se uCl'iv:111 OL:-OS sccundltl'ios \' con-
~ecllcncias cadll vel m.1s l'to/ilOlas,
CU<l1 de los dos pr'ocerlilllicl1loses
mejor? No sc puede rc.sporll!('r ca·
lrgllricamrllt(', Orcil'Yo HO admito
sillo lo que veo, lo que entie.ndo
COl! mi I"a{ÓI1 es tilia sult'.mur ma·
jatiel'ia. Gr'rel' las cosas porque 18s
dicrn t'l por'que 1;)<.; afirma UII es-
cl'ilor cualquiera, es; ulla necedad
impl'opia dc srl'e'" r:H':¡ollale~.
El lllt;lodu 'Iil'('{,lo es lIluv"lIalu-..
I'al, 11111,\' propio del 11001/'1'(' ¡qué
Juda t'a!Jr! pcro 1111 es siclI:pre tan
St'¡:;'lIro lIi eón'odo corno podl'la su·
pOlle!'-I', Pal'lil', 11tH' t'j('mplll, de
la duda dc n('~Cal'leS para ct)lllpro-
b:ll' IllllJ ;"1 UIIO nuestl'os tOlloci-
lllit'IIIO-, C'i tilla quimera La \'ida
dt'1 hOlII!Jrr toS 11111\' corla V·~U ra-
• • •
Z,ill llIuy limitada par'a r:;trl ~nlllde
('rnflrt'~¡l. I.llS hOlllblc:" pOI' lu co-
múo. d(,:'-Ctll'llall, cllando m:ls, en
una rama uf'1 sa !lf' l' y ell la ... 1113-
(eria .. ilf!l'ltaS Ú ~Il espf'~i<llid:ld so·
lo I¡rnen conocirnieUIOS somerO!i.
l)rl nlá~(lfo f'minelltc aC8~0 !lO eDIl-
~i.-!il I'calizal' In Il}¡\S scncilla I'eac-
ción ljui·nil"¡ ~ para la 1l13,'oria de
ltl~ /¡'lmbl't's r~ 1111 e;llpeflO ¡mpo·
'!:ible ('1 cono"er ctlcstinlles in-
trifll':'lIlas, AUll los sabios cmi-
1l~lIlf'~ dan por Stlptlf'slas ~ :HJmi-
1('1\ ~ill eomp,'olJaeil'lI dirccla, vel'·
dade~ y f'xpcl'il'ncia ... I('~adas por
SU!; allII'Cf'SMP-", por'qlle: llrc('sitan
lodo ('1 til'lllpO pina aV<InZ,')l' si-
qllit>r'n un P,(;:o 1'11 lo dp$COIlOcido,
011'0 dia insislir'é PII t':.lO mismo
al 11'111111' drl :'PA'undo prt1ceuilllien-
lO dI' t!lvt's'lig:lciun.
vlsro DE UNO CHUS"
--~,~"~._.~'---
A las 10 y 114 de la mañana df'l viernes
con-lilUyose en la Audiencia prol'íncial, el
TrillUnal de derecho y el Jurado pata ver y
Anude.. ! com.nieados:! -pre"
CIGS cen.,eBcl••alei
~o SI d.nel"p .ril'i••les, ••
SI 'lIblicari niRglIRo ~.i_ n. nle
irm;¡do.
PUNTO DK SUSCQIPI'Olll
Calle Mayor, núm" 16, Imprenta"
Toda la correspoQdenoift í. nuest.ro
Admioi,trador
t'tl(tICrZll CI'(I{'ienlt', UII cunsumo de
('nf'q:~'ia capaz de ¡lgOtJU' la~ rp~l'r­
\'35 de 1,1 lIal;Jraleza lll:"¡S pri\'ilc-
~dada.
A'5i, lIut'tltrll3 ill1plf'~inll('") SOIl
mu;.'ll3~l rilpid;,:'> ~ bren',,; IIl1f';-
lro:; e ... tlldio'§ slIJwrficiales ~ lijf'-
ros; mueho5 juicios poco ret1('xi·
vos, casi siempre ad)ill'ario:o, hijos
m;l!) bier¡. de I¡¡ iflllH'f'::.iólI que drl
t'X{UllCIl maduro. E~te t!,,[eclO no
p,'occlh', para mi, dcl ('ar'act~r y
rnnlll'l'3 de sYI' de llllf'slra l'POca,
sino de lIl1t'MI'a irr'ptlt·xiún. de
Iluesll'a ml1rlía uejlJz~arlo LoiJlI dc
finilivamenlc, por leves aIHll'it'll-
CHIS, y nos slIcedtl COIlHI al qu~ se
emp("illl en correl' pOI' IIlla pcw
diente c\lbierla de pirdras, Cltll' 110
da media docena de po:sos ~ill carr,
Empujadus como el judio errOn-
le pOI' urJa fucl'za ill\'ellcihle, es
prC('iSll rami'13I', carnillar' sicmpl'~
{'1I busca dr la verdad que IOdo lo
IlcHa, qlle todu lo CII\'lltlVP y lo
I'<'gula, ,lUllqll~ c... ta a(¡I'lIlacitin
pill'eZt';! 'lTl poco ('x~g{'rad'l. I.os
aeto~ mi15 SI'lIcillo\t ln~s l'utlitllCII'
larios, ,;;c sometcn ;'1 las l'f'!:dilS de•
la nrtlatl: ('1 cultivo de la" plan-
las) las arlcs, la illdlhlria, la,; 1'1'-
lacioll(,s d(' \a vida .¡ocinl, lornall
Su clicacia, su ~1I5lcza, su perfcc-
l'iún dt' las rcribdcs l'ielllifif'::s \
lo,., dl'~ctlbrimiclllo.; rt'alizado- r;1
('1 ~abincu' dl'J ..ablO ci f'1I ("1 Lilw-
r,1Iol'io, descipnd~1I ~ 'i~ propn~,'n
por el in'llenso campo dl~ lu 3l'li
\'iLlad hUlIllllla, perft.'ct'ioll:lllllolu
Indo, Buscar la rerdild ('~ 1)11' ron
sig'uie/ltp Ull dpher ineludihle de
los hollllJl'es.
¿Pero cual I'S 1,1 /II1'diu mil" S<"
1!\lI'O de ill\"f' ... tig¡¡,;iún? D05
sOlllo:; 1)I'ol'pd:lIlicIlIOS,l'lIt"C' Ol/'l)5,. .
qlll' nos COll\'II'IH' examinar: uou
cs tlil'CCIU, illll'llISCfil \' <'1 1I11'(l ex·
ll'irlspen Ú illdil'('ctO: PIl 11 J! 3 11111 ...
alg:llnos ('jpmplo~. Pill'a cOrllprobar
~i ,'e¡¡lmrllle luch<lll Ilt'J1!!,1rO_~ ,
turco.;, pot!r.Jllos 1'1{'gil' (,1I'""í' da~"
nos ulIa vuelta P,')I' ('1 campo dC'
operaciones y Vf'I' lo flll(' se guisa,
lO) flll('(hll'lln.; IrunrpJilos CIl I'rlsa
asillliclldo II lo fllll' nos ClIl'llla In
pl'cnsa U al '¡'lll lrsli,!!o orular, El
III'i I1cro t'S 1'1 Ill'qCl'llirniellto dil'ec-
10, pI se~llndo el rxtl'inseco l' dr
fl': por el primelo n05 COOV('CClllOS
dc un hechn () dt' !lila \"rl'dad al
COIllI1,'oharlos prrS()Il:dnH'lltt'; por
el srglllldo damos /lII('SII'O a~rllli­
miento ;Ipoyados ('11 la aUllll'idnd
del qtlP nos rn:H1ifif'SI3 lllla CU';;;I.
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La investigacion de la verdad
Hamos recibido de los pueblos co-
marcanos un buen número dl' cartato,
llusoritas por amigos incondicionales y
constante!. Todas ellas abundan en el
mismo seu ti .. de amor por el Distrito
y de adheflióu para nuestro ilustre je·
fa el Exomo Sr, Duquode Blvoua, pa·
ladio esforzli.do de nuestros iutereses y
el primer moutaaés eu punto á &.ube·
los de bienestar J' gtoria para la. tierra,
Convienen nuestroB amigos en que
el dhtrito de Jaoa es de Bivoua y por
Bivoo&. estáj y todos IRmeotan el que
un&. Ineha nobla, que 000 entusiasmo
se esperaba, no nos lo haya parm¡üdo
demostril.r con IlL irrebe.~ibll! lógioa
de los ullmeros,
Bivou&. ha l,rabajndo iooesante por
el Distrito de Jao&. y ni uno solo de
lo~ electores que á él ban acudido,
oualqulera que haJa fido I:IU lIiguifica·
ciÓo pulitiOll, hall deja,lo dI' alC&.llzar
caballero~a correllpl)ULi.::ncil'l, y Dor eso
el Dist.rito lle aprefltaba á relllJlr al ilus-
tre próoer, eu las elecciones de OlpO-
udos provinciales, noble bOqleoaje de
gratitud.
y pues eflLas manife~taoiODes iuspi·
radas están 60 las carhs á que al pdn·
cipio bemos alndlllo, tengan por pu-
bliC'adt.~ la~ euyas 10:5 amIgos de Ber-
dúu, Yebra, BlilSC8;1, Tuste t Sallellt,
Anzánigo)' Rasa!.
En nombre da uuestroll Dlpl1tados~
los Sres, Gavia, Lalaguua y La.ctdena,
agradeoemc.s , 10H firmanlell 1811 since·
ras felicit.aciones que les tributan.
O 'd el Irah:ljo lit' rf"co¡:!l·rla.;, 13 HI'dadespues e dilui«,I:l, pOI' decirlo a~i, t'nll'r 13multulld dt' los ;:'~rf'S "010 SI' :lI-
las elecciones' ~1~·~~¡r:·, I~l~:::r ~"I',::,::,:':~l~:;l:;::~
7.0 drl lIomb,e para eOllflui..,tal' la
VI~I't1,d? E.¡la fllt' su oCllpacit')il
('011'0(3111(', pri/leipalisima en to,lo;:,
los li(,lI\po~. La luch:. illcelanl!",
implacable dt" la vida se l'cdllce :i
pf'l'sl'~lIir ese objetivoj la civiliza"
ción, <'1 IH'ogr'eso no significall otl'i,l
cosa qll~ el lriunfo, par'cill.l, Cl't'..
eienll', aunque mll~' lento)' coslo-
50 erl esa lucha gigalllCSCtl. que ah,
sol'lw y aniquila gelll'l'ilciorlPs y
siglo,~.
Los hOll1hr'es, como Ohs(,l'va 10-
r'es que se colocan ti diferenlPs
tllluraS y gozan de distinta po·
lt'lIcia \'i¡jllal, decllbren \In ho-
riZOllle 1Il{¡~ (¡ meno" va~lo, pp-
['ti ~if'r¡¡llI'P, ¡tara ig'nllrallll's y sa,
hio', mús alln de 1I I'dlilll;l llHlIlla
iw, lr'as :a llora lIli-itl'l'io"'a .'11 quP
d !llar St' COllftlll\lI' i'OIl 1"1 ripio
l'X 1ié11 d('5C' pIro h,) rizoll le i rl Uoll'lJ'lI,
impcnell'alJle I)ara lodai las rni,'a-
da~ ('o Cti\'o Iimile sr. nClII13 lit
\'('rLlad, la ~'I'rdad ,,1J~Ollllil) com-
pleta, :H',lhltia, llt'dl'C('i(jll de la
raza humana.
L1p~"r;1 (~ Iilondu elln ('1 1l'l: n..;"
('UI'SO de I'l~ :o¡i!!los ,,1 ir!f'f11 :>u"'pi-
radu? ~o es heil actual' tll' proft'-
la rll la mat~ri;l, POI'qllf' -i la 11("-
l'I'a, se,::!"úri los ~:tlJio~, (,Iln'jl'<'t' y
CSl!) condenada ;1 ¡J"'''':lpart'('{'f di'
la li'la de los planelas vi"!),,, la
humanidad ¡¡de!:luta ('on paso [<lIli-
do )' se-~llI'n po,' I,h \'la.; IJI'1 pf't.-
!!1'('50: (l'o" suiJl'p Indo.•
;\'OSO(l'o,;, I('('tor, si te ¡¡Iacr, llc-
La l)cl'fl'ct'iún humana e~ln en jarernos e:.llls disqlli-idllll('_~ qur
la \'t'l'li'HI. ~i Ulla mano hnstall,e producell el \"l;rtigo ('()1Il0 (,1I:lndo
podel'osa "(,sl',unicl'a el "do flue se conternpla un 3bi.)lllU sin fOlldu
oculta los al'('anoS del IIniYCl'so, el y CorH'r'rh"mOIlOs al mOIlH'lHo ttC-
hombre clllraria cn el dominio loal,
p~declO Je la lif'l'ra y acaso LlI'I Como le deci;¡ alllt'S, el oro de
espacio. ~i a\lal'f'ciel'~1I l'"tl'IIII'S la verdad apal'pce diseminado ('11-
al entendimiento tntl,,:. las \"'I'da" lre la" ~lI'ellnS tb'l 1'1'1'01' Y('s P"('-
des del unJoll fisicn )' mor'al,la vi, ci:Jo sl'pal':lr par'ticula ¡HJI' parli-
da t1t'jal'Ía de SCI' I.,cha pal',l ('011- cula y alln I'psulla mucha" veces
wrlirsil (In tl'Íullfo, tu po.;c.:ión que tras 1Il11l'lIos arallf'!l, nos ell·
lrallquihl l ('11 fl'uic.iÓll delicios~, conlramos tÚII la'i mallos Ilellils de
Pero 1,1 1l'Í~IP l'l'alidnd d('s\'ane· a 1'(-'11;1 , Porque jllz~ar tic las r!oc-
ce eSUl hipútesis illll'0s¡hlc: La 11:1- lrinas lIO ('s I:OSil s('llcilla y menos
lllral~za gu,lI'Ja ('11 su seno, como p3rll la rn3)ol'irt ih' los hombres.
avar'o sin f'llll'aiws, 1,1 lcsor'o dt' AP:ll'lC de las dincultalJes inll'ill·
SIlS SeCI'('tos lIlilS atln que ('1 de los St'C'l'i f'XiStPIl otl'ns sUlllalllentt'
ricos 1Ilt'1"If'S ,\ selllPjanza Jc las gra\'e~, El hOl'i7.011lC de In5 ('icll-
arenas lIt' cic .. to~ !'Íos qllt' cOlllie- cias ~c t'lIsancha cadtl di3; 1:1 vida
~ell pnrlit'ulas di" 01'0, tal! peque· Imol!<"l'Iln.es c.al.1n "f"Z mil.; t'~ml'li­







visto m .. nifest.aciones semejant.es en el
Ateneo, caando alguo príncipa de la
palabra como Moret, ae dirigía al au
dltono.
Oyendo a Beritens he tenido una de
l.s mayor~s 8I!l.tisfacciones 'lile ~adrid
me ha proporcionad", No t'Oogo ni
tiempu, ni gaoas de e!!cribir, y ei es-
Cribo aquí ell porqud creo cumplir un
bar; ¿r1e amistad? ~de cort.esía' no; 6S
deber de ju~ticia, el de dar cuenta eo
uue/ltro solar mOll!.aüé8 del triunfo de
un paisano, má:r.ime cuando de Beri-
tens.que no paga cuota en ninguna so-
cieriad de hombos mútnos, Sd hall oou·
pado muohos periódi~os cuyas colo m-
nas más que vfrdaderrs ec08 de la
opini6lJ, sou reolamo de vivilores y
encumbramiento de pedantes y vani-
dos08
Enhorabuena al amigo y patsano
Dr, Beriten!l.
EHRIQYE LALAGUNA
Madrid 11 Marzo 1913
IMPRESIONES
La8 elecciones proviuciales son uu
triunfo prevh.to para el Gobierno. En
realidad, nadie esperaba otra cosa.
Si ha habido sorpresa, esta hll. con·
sistldo en la derrota de loa radicales en
Barce;ona, que demuestra que la ciu·
dad condal reacciona, y que la política
de 106 partidos extremos y de los radi-
calimou exagerados va perdiendo te·
rreu(l
El fracaso de las candidaturas mo·
nárquicas en Oádiz y Málaga carecen,
en realidad, de importancia; es llll acci-
dente sin consecuencia, originado por
la división de las fuerz'lS diuásticas en
ambas ptOviocias.
Para el régimen, esta8 elecciones, co-
lDO antes las mumcipales, significan
una viútoria inrludabJe.
El país huve de a\-enturas pt'ligro-
sas y 8abe que la Monarquia reprellellta
el orden y con el orden pUPde venir el
df!;sarrollo de la riqueza pública.
Es de tal modo indiscullbh: el poder
que ejercen las instituciones, de algun
tiempo ti esta parte, que así Ile explica
que fa conjunción republicaDo-socialis-
la, que repre~eot6, bace unos dos al'lOa
una fuerza formidable j' una corriente
eDorme de opinión, apenas puede bClY
llevar ooos centeuares de votooS á los
comicios.
y ello teDía que ser así porque la
conjunción se form6 para desarrollar
una pcrlitica negativa, lo mismo en el
orden internacional que en el interior,
basada, principalmente, ea el veto á
108 cooservadores, en uúa bOiltl1idad
implacable á Canalejas y eo una ene-
miga lDa1ll6~sta a todo lo que signifi-
caba expan.!ión en Ardca.
Hoy las cosas, por fortuna, han va-'
riado y asi _&e ven palpables J evideo'
tes ciertas aproximaciones, que P.s de
esperar 8e conviertao, más ó me;¡os
pronto. en coincidencias de doctrina y
de prbcipios.
Sin negar el triunfo ir:discutible de
la politica liberal eo las eleCCIOnes ¿á
quién, sin embargo, puede extraoar Jo
que ocurre, después de IdS famusas VI-
sitas de ciertos elementos á Palacio?
Hemos entrado otra vez en un perio-
do de transigencia parecido al que Sa-
gaeta supo Implantar bajo la Regencia
de la Reioa Cristina y de ello debemos
felicitarnoe, pues acaso, antes de lo
que muchos creen, aparezcau dentro
del Régimen, elementos á los cuales se
creía irreductibles hace algunos meses.
Nu deja de ser trascendental quizá
tal estaúo de opinion, eD ~st08 momen-
tos l que pueden ser bistóricos, por todos
conceptos, y en los que juega papel
importante cual.Lto se relaciona coo la
política internacional.
y sino obsérvese el oambio de frente
operado en todos, y muy en especial
en aquellos que todo lo concretaban en
triunfante en un pleito ruiJ060, un
médico que lleva:á cabo una operaci.:ln
difícil, un polí~ico que inten'iene opor-
t.unamente en -una ouestiÓn palpitante,
entran t-n el camino de la reputación;
en Aragón eso n:> bast.& para consoli-
dar on prestigio PIe use u!lted eo ésto
y 1i''3 explicara porqué :eo nue!ltre~tie­
rra itey ltlucha geo~e de positivo valer
que en su día llegarán Ii. lo que por 8U8
méritos tienen derecho y que boy too-
davia no soo_conocidos.
He pansado muchas veces -en est!ls
palabras de mi amigo y paiaano, y ai
las trligo Ii. colaoión ahora, es porque
dispuesto á hablar del Dr Beriteos,
yó, recuerdo, qoe él, COIDU otros .mu-
obo", jóvene.. , salió de nuestra tierra
porque allí no encor.traba aquello a
I
que por su valer era~acreetior¡ y al ser
aaí la~ COSRiI, es máll consolador, desde
luego, pendar de acuerdo con mi ami-
go, que tal vez se debiese ello a.que el
público no hllbía tel::ido:tiempo de co'
ilocerlo¡ 'porque eo realidad seria tris-
te de v!"rall confirmarnos en la idea de
que l~ geute joven fracase en ouelltra
hidalga tierra, por el apego a lo~vieio
y rutLOsrio y la hostilidad ~ambieDte
simbolizada en el"uadie es profeta en
su patria!) con que muchas veces se
reCIben lo!> alientos puros y vivifioa-
dore~ de las nueVM generaolOnes
"BolriteDr~ tiene talento y es traba-
jador,,; así me dijo una noohe en el
ftntiguc ollfé Foruos un re,lactor de la
má8 importante reviata ilustrade de
Espl\i'aa, con:motivo de baberle yo pre·
guntado acerc~ de unOl! artioulol'l pu-
blioados por el ilustre Oftalmólogo eo
dioha revista; y este juioio lo oí rep.·
t.ir hace pocos días varia8 veoes, en los
pasillos del Ateneo.
11 Aber raoiones del Greco" ti tu1ab8lle
la oonferencia que el jueves pasado
dió lOn la docta casa, Germán Beritéos,
Dar UJJa conferenoia en el Ateoeo ee
COlia tall fácil como dificil reaulta te-
lIer éxito J:públlco, y estll.s d/)s COila,
llUl consiguió nuestro paisano. Al aOUn-
CIO da que el GrfCo iba á ser tratado
por uu oculista que eu artíoulos aote-
riore! babía deaentrallado la técnioa
pictórica da este artista. la sala de
~ollrereooiasdel Ateneo [le lIonó de pú-
blico; hombres de oiencia, literatos,
CrítiCOS de~arta, tod·) un conjunto so-
leotoo se dillPUSO a oir con interés la pa-
labra del conferenoiante,
Empezó ést.o, e:r.poniendo y descri-
biendo con amenidad y olaridad de
coucapto!, poco corriante., 61 aparato
visual oomo preliminar necetario para
entrar despnés a estudiar al Greco
A í q'le el público estu"t'o en condi-
ciones, el conferenciante dijC': lOyo 011
voy a demostrar que esas .6.gnras alar-
gadas que el Greoo pintó, esos rOatros
espiritualizados y esa minera de ba-
cer tan peculiar y caracterllltica, uo
son otra c(lsa que efectosdel Astigma-
tismo que padecía" Esta afirmación
rotunda, que encierra eo si el derrum-
bamiento de muchas teoriu, de mo·
chos allos de discusión aoerctlo del eOlg-
matico pintor, produjo en el audltono
1 la impresióo de una cosa tao llueva y
transcendente, que vino á ser .. Igo a8i
como la olara luz del mAdiodía entre
las sombras del snooneoer_ Beritéos
oumplió su prometido; con el auxilio
de un aparato de proyeccione, diO a
cooocer Rl público alguuos ouadros de
Rllbons, que proyectados en torma ade-
cuada daban la improslón de greoot", y
ouadros del Grego, hechos normales oon
auxilio de lelltes á propó¡úto. El púo
blico atendía al oonferenoiant.e religio.
samente; el trabajo del ooulista supo-
ola muohas horas de estudio, de la-
boratorio, verdadera labor de benedio-
tino, y así lo reconoció el auditorio
que al termioar la oooferenoia y OOn-
ve&oldo de la teais sustentad. por Be.
ritens, le premió con caloroso. aplaa-
SOIl. tsn entusiutl\s que yo solo he
Juan LarroSJ, I)edro Lascuer, Fernando Las-
tuero Carlos Uaronte, ~'rantisco Casales, Pe-
dro ~neht'z-Cruzat, José Aso, Agustin FrAn-
co y Jose Jarne.
Todas las- declaraciuoe~, justifican hora
por hora donde pasó la noche de antes el
proce!-ddo, ~. muchas ponen de mallifie~lfl el
buen concepto que este lei merel:e.
Acto f'ontinuo se prol:ede ! la prueba do-
cumental que lee el secretario. Las partes
maMíenen sus conclusioneS pro\'isionalc,
ele\'indol'l1 ti delioitius
Los informes
El Fiscal. - Comienll su inrorme ! la
seis de la tarde, Podria transcribir e !al¡ui
gráDcameote, pues Ilo> ute,jiO su duración
á dos minuto-_
Dijo que 00 h,¡bia pruebu concrelas con
tra el procesad.; que el Jurado mejor que
nadie sabr! q<1é haJ de cierto en el hecho_
¿Entiende que el proce..ado es culpable del
horrendo crilllen~ Pues condelladle: ¿No lo
creeil así! Absolvedle_ ¡Dudal! I\bsolvedle
tambiéo,
l.a de(enJ(J.-Su informe ei muy minu-
cioso, y lo avalora <,on oportunas citas de
tra!adistas mMicos·legales
Explica hora por hora lo (Iue hizo el PIo-
ceudo el di", de allt JS, no separaudose Msde
las sei~ de la t~rde a las Ires de la madruga-
da, de SU!! 3migos.
Se hace cargo de las niel.hs;"-Iue rodean
al suceso y dice al Jurado que tln ultimo
término, ni culpable, sea quien fuere, l(~n
drá mAs que bntante con 13 acusación de su
conciencia, y enlon~ la ultima décima de
l':l verligo de Nuñez Ile Arce
fl resumm -El presidente también es
brevisimo en su iurorme y también se ocu-
pa de las nielllasllue envuelven la causa,
El veredic/Q. -l\etirase el Jurado, y lras
breve deliberación, dicta un veredicto Je
all~oluta inculpJbilidad, y el Tribunal, JI
erer.tJ t declara en lIbertad al procesado
za que Aragón ticne en sus hijos, y
por otra. del c&:oaoter práctico de la. ra·
Z9. que jamás toma por oro de ley, mo-
Ineda que antes no esté bien contrasta-.:la. A3í ocurre lo mismo en las ciuda-
de!! que en los pueblos y de igual mo-
do .mando 8e trata de la aristocracIa
de la ciencia ó del arte que de pro fe-
sionale! de cualqUier clase eu los prin-
Icipios de su carrera¡ el jUicio públicosigue un proceso muy lent':1 pero el ta-
lio 8S má;¡¡ firme y asi resnlta que crear
:.:na reputación e8 tan difioll 00000 de'
rrocar otra )'a consolidada_ Muobos
ejemplos pndler6 citar á u!!ted, sin ír
más lejos recientlls están en su pro·
vincla: un hombre ha habido en Hues-
ca que en cuerpo), alma ha. dedicado
por espacio dO! mucbos mesu 8U aoti,
vidad al asullto de los Granlle~ Riegos
y el pueble. que ha vl8to e80 le ha
otorga 'o) su confianza en forma tal
que poC'as vecelJ se ha vuto uo mo\'i-
miento de oivumo i sinceridad t'leoto·
ral tso a Imirable: me refiflro a la elec-
oión de Ser.ador reoaida en D. Máximo
Escuer: otro caso lo t.ieoe usted tam-
bien eu esa misma provinoia Hay un
diputado aragones, Fatás, en el distrI-
to de Bolts.r.a, distrito que nuta fiho-
ra ha sido uno je los mas tornadizos:
pues bien Jlegó Fatás, ha trabajado
por los p~bloa y éstos le hall O'orga-
do SI.>. confianza, y lo mismo que digo
á usted rle polítioos pudien deoirle de
méJicos, abegadoll y demás olases 80-
cit\les_ l.i:s un raQgo de la tierra arago-
OtlU: para ql1e ésta otorgue!u 8all-
ción favorable á 1111 hombre, le haoe
falta ant"!s 'ler algo practico; DO UDa
rálaga de talento, un SImple destello,
sino algo que pueda aoredltar de una
manera clara J categórica.
En los pueblo!! merllionales y aun
aquí, eo Madrid, uo abogado que 9Ile
CRÓNICAS MADRILEÑAS
ACOTACIONES
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Acotaciones (El Dr. Beritens en el Ateneo).-fmpresiones poli-
ticas.-M. Catulle Mendes.
Hablaba hace paces dias con un ara-
goneil de t.alento y grandes pr8!lt.igios
acerollo de la oonfereocia qUd en el At.e
neo dió nue.st.ro paillano, Sr. Beritenil,
y derivada la oooveru,oión al modo de
eer que Angóu t.lene para sus hijos
merit.orio", dIje a mi amigo.
-El fr.l:a80 de usted en nnestra tie-
rra el ,inuplicable: hombre de cien-
cia, orador, publicista con gran cono-
oimieoto del problema SOCill1 e~pañol
y con un temperam60lo ti. propósit.o
para la lucha, uded debió lIer ell An-
góll lIna fuerza directora, y sin embar-
go DO palió de 1I0ldado de filal: ha V8m
do a Madrid y aquí á penr de que la
intriga y el favorit.ismo abundan, sus
meritOIl le reCOUllC"" V lIe le consid"ra
por lo que en justIcia vale: usted no
ha camb1fldo, el hombre e! el mismo y
e610 es dIferente el medio en que ac-
túa; la cOlli!"cueooia es pues inevits
ble: ó Augóll deeoonoce y no se preo-
OUpll de eu~ hombres de valer ó los co-
noce y les declara su hOdtilidad, obli-
gándoles á salir fuera.
-NI lo uoo ni lo otro, replicó mi
amigo }' paiuno. Lo que oourre es
bieu dial.into de lo que uste~l dioe:
nuestra región no es impreeiollist.8 ni
ae alucina por rugs(les destellos y así
ollando un hombre nuevo aparece en
el oampo dll la cielloia, la polítioa ó el
arte, Augón que no cría á ~us hijos eo
penaJee, no lo acoje de momento ni le
lleva de la. mano en' sus primeros pa-
eO!, .ioo 'lue deja que se desenvuelva
por sí eÓlo, que e~ mandieste y COU!-
troya 1011 oimientos de BU obra yen.
tonOll! ell cuando empieza ouestre. tie-
rra. á colaborar eu ella y pone bajo su
tutela al hombre nuevo; ésto es efeoto,
por uoa parte, de la Intuitiva cordian-
fal1:lr la caus) seguida por esle Juzgado di}
¡oslruedOn, contra ludall.'cio ";5t3110
Comienza la visla con la dec!lIfdclón del
procesado.
Manifiesta IndaleclO Estallo que él nunca
105Iu\"0 reyerlas cooIugales. Yque lo único
Que aconteció rué que reprendia ti su lIIujer
por,¡ue em .1.' daba á la bebida. Niega rotun-
damente que él lIenra una vida licenCIOsa y
niega también que en 1.1: maiiana del dia del
,suceso s(JstU\'ief3 uoa l'iDa caD su mujer; lo
qul.'l sucedio fue que él recomendo ti ést.a que
1.'0 lo sucesivo pusiera mh cuidado en la oro
gaOluclóD de la Clsa , procurando que la GO-
mida csU1\'ie e dispucstd ti las horas necesa-
rias y COll\'enieotp.s
Niega que en la tarde de aquel dia se opu-
siera ti que su mujer fut!rol ti Jaca, seguo di-
ce el sum~rio, para dar parte al Juez de la
disputa habida por la w3ñ.na. Explica, hora
por hora, su vida en aquel di., nOlilbrando!
los .lmigos que con él e§tuvieron; añade, que
1 las tres Ó Ire J media de la madrugada
regreuba ! IlCasa-Blancall,)' el plica cómo
al abrir la puerta de iD domicilio, se encono
lrO el cada ver de tU eaposa
Enloncfs pidio auxilio a sos convecinos.
Seguidamente y para proceder 3 la prueba
periCial, comparecen los médicos Sres. del
Olmo (forense), Campo y Romer•. Ratifica el
primero so informe de aULopsia. delOo~tran­
do GieDliflcalOente que la muerte de Josefa
Aso, oc. fue accidental'! si moliv,¡da por el
golpe enérgicfl)" contund~nte de un cuerpo
duro. Aems opiniones opone 135 suya§ el
Sr. ROlOerll.
A la prucLa pericial siguf la lestiOcal y
de~nlao Jole la Sala los testigos siguientes:
Francisca t:sullo AsO, lllj) del proce~ado,
Dio Dlaz, Modesto LaclslIstra, \)olores ~hrli,
Franchcu Tlzoel, QUlteria ~tquerra, Jose
Cipl'é~, Inocencia Mayor, Ramón l.ó~lJz, Pas-
cual Campo, Antollio Oarat. Angel Gonuilez,





;\uestl'o Excmo, Sr, Uhisl)O ¡la
l'f'cibido la ~i::;lIi('nlr C3I'¡a, que clt'l
73o/etin .cltsiárlico, dondl' se ha
d:ltlo :"1 la publicidad, 11'311SCI'ibi-
tilOS por juzgadu dc slImo inlcl'es
par<t IIUe~(I'OS cnl:lrlrlCOS ~':¡ (jUt',
d~sA"l'aci¡)dl1ll1('lll(', la cmigt'aciórl
en esl:H m(llllall:lS ha :llcanzati(l
llt'opol'eiollCS aIJt'll13nl('~. Alwlla.;
si lHlsa dia ,in que de los puf'l,los
vecínos lIrgllc11 \'cl'dat!el';)S caril'
vanas d(' jÓ\'(,ll('::l de ,Hubos sexlIs
quc ir' dlrig-PII al 011'0 lado de ios
m¡U'('::l 3nhcl{lsos de forllllta \. Iras• •
el por\'cnil' ri~u('ño tlf' que les ha·
blall eng'1i1osas le)eudas.
El domingo 16 se celebrará aote la
Juota local de eosei\anza la elección
de Habilitado para los mae"tros de es·
te Dilltri~o, cargo v~cante por renun-
cia del i1eñor.Pellicer, que la ha deil-
empeñado por espaolO de varios adOIl.
Dos nombres suenan como can<tida·
toa al oargo Citado y la Bólida reputa·
ción-de ambos, así como III.S simpatías
que ambos cueutan en el profesando
es causa de que para el logro del triuu'
fa se hayan mOVIdo má~ influenoiu y
tocado mas resortes que para la elec·
clón de un Diputado.
En edad avanz!\rla flllleció ayer don
Mariano Feruaudez. inteligente horti·
cultor del vecino pueblo de Bagüés.
que desde hace uua temporada residía
con sus parientes de eilta oiudad,108
SeilOl'eS de:del:Olmo,
Dios haya acog:rlo eo su seno el al·
ma del BUlldo y dé á. sus sobrinos re-
signación por su pérdida.
cuanto en bien de flD! s.msdofl jaceta·
lIO. ha de rednndar, tiene el ~ropó'lito
de dlfiglr ucas Cocferencias á los hom-
brea tan criatianos de esta ciudad en la
iglesia del Carmen a las 7 de la tarde.
de los dílll 16, 17 Y 18 del actual, tra·
tanda en la primera del lujo en todas
Ila9 claBes de la "ociedad: anunciará el
Padre oportullamente 10B aBuntos á tra·
tar en lu siguientes.
La misa de comunión la celebrara
O. V., lluestro ExcelentisHnn :5r. Obil-
po, el día de Sau José, Á lail 8 de la
msñana ell la misma igleBia.
~ DOña Es~~~~~! lacasa
VIUDA DE JUAN SANCHEZ




Los ExclDos. é limos. Srel.!. Obispos de Jaca, Hucsca v Barcelona,
han concedido indulgencias en la forma acostu.mbrada. •
Sus af. o .¡¡jo, D, Juan Sánchez; hermauas, Dolores J Rosa; her·
mli.nos pOJ. ,,0, D. Lorenzo, D, Félix, O.a Joaquina y D." Gregaria; pa·
drl'~ polític?~, O Joaquín y D.' habel; tíos, primos, sobrinos y demáll
ptlrll;JtItes, tienen el sentllnleuto de participar Ii ~lhl amigos y relacioua·
dos tan sensible pérdida y les suplioan oraoiones por el eterno de!lcatl·
so del alma de la finaJa, favor 'lue agradeceran.
Barcelona y Marzo de 1913
Deseoso el Rvdo, p, Cuaresmero de
La tarde dl'l vierlle:! falleoió víctima
deinopinada y rápida dolemia la seño
rs dolla Frtt.ncisca Gracia esposa y ma'
dre de nuestros COu vecinoS y bUeno!
amigos los señores de BetriD inteli-
gentel y aoredltados practicantes.
A éstos, y a!u familia significamos
nuestro penr por la pérdid!\ quslloran
Nnestro Aynntamiento ha enoarg"'-
do de la predicación d~l Berm6n llama-
do de la Soledad, qo~ dicb.a.Corpon·
cioo oostea, al ilustrado presbitero dou
Teodero Himeuez Cul¡
Manana termina la solemnidad reli·
gioas., con qne se ha honrado a la Viro
gen :\Isda en su advocación de loe
Dolores
Los oradore!!, han pron'lnciaJo dis-
cunos de sana doctorioa, y como de
costumbrt'l ha habido u!!a afluencia
extraordinaria de fieles.
Como digno coronamiento de esto!!
ejeroi']io!! piadosD!I, devooión espe~ial
de los jaques~s, sumininrará mañana
a las sIete y media, la Sagrada Comu·
nión en el Altar de 1" Virgen.
La Junta DirectlvR de la R. R, de la
Sangre de Cristo trabaja entusiastics-
mente por rodear del mayor esplendor
pOBible lit. ya brillan\ÍlIlma procesió.u.
del Santo Entierro, Propónense igua-
I.. rla .á la!! mas imporhntea de las
grandes urbe!! y & t.al fin aparte de
mejoras que tOdo8 lo allos realiza y
que costea con los fondol de la Socie·
dad, propón"s6 adquirir un nuevo pa·
so, mny valioso, y confía para ello en
la expléndida muujfi~euC1a de los ja
quepes y en su amor probado porcusn-
to SigOlfics progreso local y pupde ller
causa de fams y nombradía para J !\ca
Prontas á llevar a la práctica sus
laudableB iniciativas, há!e iuicilldo una
susoripción, que nuestro Excmo. sellar
Obispo ha encabezado con 200 pese-
tall, y Bi á ella, oual es d6 esperar,
acudimos todos con nuesLro óbolo,
graude ó pequeño, podremos en el
próximo afio admirar un soberbio y
sr~i8tico paso, ~imbobzando la entra-
da de Jesucristo en Jerullalén.
reciban su Feüora é hija la expresión de
nuestro seotido pésame, que hacemo'l







DON JOSE mB~1D HEB8E8~
Al tiempo de cerrar e"te número Ile·
ga á nuestra noticia el fatal desenlace
de la angustiosa y prolongada enfer·
medad del amigo Herrero, y hay que
escribir: iescrlbir, cuando la pena em·
barga el corazón, y los recuerdos asal·
tao la mente y las ¡(jgrimas anublao
¡os ojos!
¡D. Miguel Ipas y D. José María He-
rrer:,)! Figuras respetables del Notaria·
do. Iniciador y maest.ro del que emb~­
frona esta nota, el prim~ro, y amigo y
companero el segundo colaborando con
ambos durante unos veinte arios en el
servicio público de nuestras respectivas
profesiones; eu tal lapso de tiempo pu-
de muy bien apreciar lo mucho que
Herrero vaJia tanto como Notario v
Juriacousulto, como caballero de inta-
chable corrección. La Notaría y el Fo-
ro merecían todas sus predilecciones y
constante labo~ compartidas coo su en-
tusiasmo por nUl'stra r.iudad, en la q:Je
había unid e. sus destinos á I()s de dis-
ti;:¡guida dama de reputada familia que
coo una abnegaci6n y canao insupera·
bies ha prodigado al esposo el tesoro
de sus cuidados y afectos.
Nu solameute dedic1 el Sr, Herrero
su actividad á la practica de sus prO·
fesícnes del Notariaao y del Foro, sino
que elevándose á. la teoría c:entifica,
tomó parte en cerUmenes intel~cLnales
recorrlando en este momento el de Ca-
latayud, donde su trab<ljo sobre la Ji.
bertad de testar, mereció la distinci6n
de ser premiado.
Era tal ~u cariao á esLa Ciudad, que
sacrificó á cIJa los progresos de su Cll-
rrera y sólo cuando se resintió su sa-
lud, comprometiendo IlU vida, pidió y
obtuvo la Notaría de Valencia donde ha
fallecido después de haber;logrado OCU'
par uno de lo;; primeros lu~are¡;; entre
sus compallerOs par el gran número de
escritura¡ que Jlegó á. autorizar, ga·
oaudo coo sn laboriosidad y buen trato
la confiaoza de nut'vos clientes, como
antes había cooseguido la de los de e8'
ta montalla en los que perdurará 8U
recuerdo.
¡Descanse en paz el amigo querido y
en la sals. cOlltemp!e COD ugacidad
los rOIlLras de 8U5 oyen\:'t;8 y vera á la
marquesita de tal, fllrtell.odo COD el
·duqueslto X ; verá li. 11. condesa de g.
fijtindoll8 eo que fulanita J:eva un ca·
llar de perl&!l lOU) inferior al de 8U
bija. : verá á los jóvenes 1e la ah.
sociedad cambiando mirada~ de 101.e·
ligencia con lu hermolll5 damltas que
á 8U vez contestan oon sonri.ütall, pre-
curSQrtls con mucha;¡ promesas de
8mor; en Ulla palabu .. lo verá V. to-
do... todo menos atenoión en lo que V
diserta.
Serli muy !Iunent&ble lo que dejo es-
orito pero es la pur~ verdad ... (amo lo
86 tambieo que muchos Je 108 que por
su posiciÓn no pulidu a~istir a SIHl
cooferenois". la esco.harían con clavo-
c>i6o, con amor, comCl debe ascn_charst!
tOlio lo que significa 8stndio, todo lo
bello, en una plllabra, como V., ilustre
dama, merece que S'fl! r__ trebe,
Por e~~o respet.uose.mente me permi
t.o aeon~ejarle que ante~ d.. dejar Ma-
drid, dé nna oonferencia de oarácter
popular, Un" conferencia que nc n'a
de p.g:o. EntoQ(~es no scudlrli e~a so· I
eie::iad que ha)' 5010 acude por Sport. ------------------------------------
por lujo ,.; Is 5'811\ se llenará de un pu-
blico modesto pero que la escuchara
con deleite, cou cariao, cou devoción,
con animo d'3 ilustrarse y como debe
escucbslPe todo lo bello; como V., @e-





Mme. Cstulle-Mendes !la dado eo el
arilltoorático teatro da la Princesa, su
primera oonf¡"rencia ele pago. Y al da·
cir de pago y subrayarlo, no es)reei-
samente para remaroar una Llonl8,
pues compreodo que una conferencia
cuando la d.i. un oonferenciaute iJos-
tre, vale la pena de perjudicar el bol·
tillo, con mayor moti ve ai el confl'
renClllnte esnoa dama y por aa~dldo­
ra tan bella y elegante comll Mme Ca-
tulle-M endes.
Paro con toJo el respeto que ee me-
rece la ilustre dama, yo me permitIré
hacerle presente q':~ debiera procnrar
que loa precios "'6l.ubierau al alcance
de penonas humilde!! por su poaición
pero grandes por sus aficiones al es·
tudio, que ayer tarde brillaron por 811
ausenoia de la Prlnceaa, no por falta
de deseo sino por falta de la! pesetas
que cuesta una localidad.
No se cootente V. respetable llena-
ra, que sea la clá~e alta la que unR, sus
mano! para aplaudirla,,, porque yo, de
antemano puedo asegurarle, q'.1e esos
jÓ'I'enell elogantes que visten a la der·
aier, y llevan una fortuna en brillan·
tel, que 6!&S señoritn ataviAdas Don
lujo deslumbrador y, en flo l eaa aocie·
dad que forma el auditorio de sus con
terencia" la aplaudirá muonísimo, la
hará objeto de muobisimu fehoitaoio·
nes, pero .' mientr<is V. di3erte sobre
el tema elegido, fije sue hermc.8oe OJ08
la fórmula de nada de aveut'lras para
~n&ar wlo en la recODstituclÓ~ inte·
rlOr.
No fué necesario que pasaran muchos
meBCE:: bastó que en Europa se desarro·
liaran determinados su.::eSO;:l paró que
se cayera en la cuenta de que el aisla
miento podría sernas harto funesto.
Hoy solo algún ilU80 Ó algúu mal-
vado d{jara de reconocer Qoe, quera·
mas ó no, tenemos qlle pensar en de·
fendernos y ton buscar <Ir¡uellos apoyos I
que pueden sernas necesarilJll en 8U \1ia.
Anoche mismo en ei II~raldo de Madrid
UD ilustre escritor y militar coincide
con el que esto escribe en cuanto al pe-
ligro que sllpoodria para Espalla no
hallarse ligada á Inglaterra por pactos
de amistad y de alianza.
Un Jla Re protestó, de modo ruidoso
de que Se hubieran votado 200 millones
para escuadra. No hace roucho tiempo
se protestó también de que se pensa8e
en un segundo proyecto naval. Ahora
éste ee considera necesario é inevitable
y no sirve ya de bandera ;u á determi-
oa1os elementos monárquicos ni á 10í:
mismos partidos radicales para hacer
campan.a de oposición, porque unos y
otros sabeo lue las corrientes del paia
son hoy fuorable!! al aumento de nues·
tro poderío marítimo, impuesto, inevi·
tablemente, por las circunstancias.
y ese, que era el pretexto priu('ipal,
ea estos ultimos tiempos, para deter-
minadas propaganltas, al dejar de Iler-
lo tenía por fuerza que traer¡como COll-
secuencia l6gica, la coufiauza eo el pro-
grama desarrollado por el Poder publi-
co y eo la política del partido liberal,
que, al tin y al cabo, representa el or-
den y la tranquilidad.
El triunfo electoral completo alcan·
zado ahora, como el obtenido antes pa· '
ra la renovación de los Municipio!!, en
aquellas capitales y poblaciones, donde
tenia predominio la ArlmlOistrll.ci6n re-
publicana, representa, sin género algu-
DO rh:> duda, algo mas que una simple
victoria política: es el aosia de un pue·
blo que trata de desembarazarse de los
logreros y que quiere marchar hacia
adelaote, sin que le sorprendan los
acontecimientos en esta hora critica
para el equilibrio del mundo, en la cual
todo está expuesto ó peligrar.
B. L.
•
níA Tnsatlliutica, pue8 ha\l&rsu 6U
elloll E."Fp€'cilil pro~acciiln y 86 IE"8 recio
birs en el puerto por unll ComisiÓn
SOCiedad.
Aunque ni la SociE"darl prot"olon,
ni las R.eligios&.~ intervienen NI los
l':ueld(ls de les jóvene,¡ airvi{'ota~, ~;no
que lo 'h·jeo Ii los oontratos 'lue f.~l.IS
IlRgllD COll ia'l ~eflcTll!!, con todl', pllra
enter todo Rbu"o y Ii fio de qnA las
jilveuell fin<f'llt.l.ll Feao bien reclblda$,
109' "'alarios o~cilanin en-tre 30 y 50 pe-
SO!!, ósea 60 y 118 fraocoll próxima-
mente,
Apro\"echo la presente ocasión p5.T,a
ofrecerme de V, S, 1.. su at.enta serVl
dora,
A!ucedes Aulla /'leda de Dellepia /'l e II
Tlp. Vda. d<! R Abad, \layor, H5 Jaoa
_.
de 14 años y que 00 PIlS'\ mucho de
! Jos 30.
2- Qlle sea de cou,JuC'ta int&cha
blE" y dóoil a~i pllra su formación co·
mo_para recibir las indicat'iúDc8 qU6
se la hagan.
3 - Q'le lI ..v~ C(,n!igo la fs de b!.l1-
lL~m¡) con una recomeudar.ióu de a!gn·
lIa S!lp€'riora de lll, BIjas da :lIad ...
IlIlII8.culala para 1'1 SerVicio Domésti·
co, ti de otra persoua nono:'llble, 1'1 ea
~,osible ec1esili.. tica Ó religiClu.
Adrerlencia importante, =:Preven·
ga"e encsreeidamer.te .i. la joven que
sI Jet::embarear en, nuestro puertv DO
de oidos &. los qoe se le presenten ofre-
ciéndole colocación ni .i. ~(Jantos digan
que son parientes !'uJos y conocidos
dI' so familia, siDo qoe dirijaoae io-
medltlt8.mente al Co~gio Asilo•Procuren las jóvenes eapallolall em-
bllrCar5E" eo ios vapores de 18. Compa-
LA UNION
I
IÍllTOllll1S honor8.bll.'~ ron SlI.!,.SfllCCIÓIldI' todos
No "p ocullar8. ti ~ll ll~nf'tracióo ('1
pdigro que correo n llls jOVl.'Il('~ qllP víE'-
Uo"1i ;) e~tll. p{lpUl(j~1l ClIlJIlJ parll su
_prc,feHón ,je sirvil'\'ta" )" pi ",!')andono
1'11 II'Jt' llllf' llln ,·u rllso.l .. <'llf"'iD\'Jad¡
pllE'''' hiPI', t'I CU/PgIO A_jiu I.Hl p'"ihe
gratl"' y gnu:- Id", oloca, laH fl'j"fcit&
f'U .. [ ¡",\'foIln, l,lllurhadn, ele., I'lC. las
vigdll l>UIi ~utndo SI' hllllen cbioc&.'Jail
ohlJgsl1·i ....!u á 1111-ar tu horo::- ~eml!l'
lulle .. d- salllJa eu e: Cvh'gio y las fl'-
c!be ¡:;rll.t 8 ~u ca~o lit" eof.. rm .. <la'¡ no
contal;lO-a. GOlJ la ~ola illt¡"'a(:IÓIl de
8.jt¡¡'!1 cc..nsidn8cloue,,; }' de las que flÍ-
c.lmellte .. '" nfrt"cerÍlII á Sil inteligencia
re dará eneoLa de la ltnportaoclIl, 50·
cial y rf"ligio"'El dt" tI! obra.
Las coudicionpiI pll.r;;. F('( recibidas
en el-Colrglo, sou IlIs sigoieDte~:
1" Q'IB t .. nga la jt>~.. 1I alrededor
~~I',ÑOI{:
La C,IWI"IOIl Dir<.'uivll. de la Socie·
lltl.ll Pro(f'ctr rR de 111 JO\'f'Ji Slrvif'ota,
f1ld' t. r.(!:1l el h··ne·r rl,. pr.·~i lIr, eco f'1
fin de ¡'f'f'lIllr1ar 111" poble.. S!llllf1cio-
nu dl"l 11 lu"l Pontlficl'. Pío X, 'i dI'
lo:!! ~f'ikrt''' Ohi~I'O". a.¡ d<.' Eurcpb (:G-
mo le '\mérlC'lo, 11,. fUll,lllr\., un Gult'-
~IO AJIJo .. lO .. : 'pe. n·clball 1" prE"I'!;'
nt;Íóll Crl~tlfLna V ;;:ocial la" jÓ\·ene ..
que. ·11' I'-ta" R"rública, ó de Eur,'f''''
n~lIl'H a B'I"llO~ ..\lrf'1I per.. ~II ¡,rofe-
"IÓU de ~lrVlelJta"
F.I Cd gil) A~dll, rf'gf'otado ! or las
L~Crll.JI;rltaJ Hlja~ ,te ~flrill lomacnla·
da I ara el "tfvicio domeJt¡~o, Llene YIi
en el corto e~pació que lIe\'a rle exrs-
tencia, UD cou .. iderabJe número de a·i-
ladas y na colocado varias de t'llu en
•
